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POTICANJE KREATIVNOSTI U RAZLIČITIM 
ODGOJNIM SKUPINAMA 
 
SAŽETAK 
 
 Pojam kreativnosti ima različita objašnjenja i značenja. Svaki autor ima svoje 
stajalište i kreativnost objašnjava na svoj način. Definicija kreativnosti ovisi o tome 
kako kreativnost doživljavamo te iz kojih teorijskih polazišta polazimo. Poticanje 
kreativnosti važno je za dijete i njegovo odrastanje. Odgojitelj bi trebao poticati 
kreativno dijete te se u to ne uplitati i nametati jer će jedino tako dijete razviti svoju 
kreativnost.  
U radu je uočena razlika između suvremenih i tradicionalnih odgojitelja, 
kreativnost i dijete i poticanje kreativnosti u jasličkoj, mlađoj, srednjoj i starijoj 
odgojnoj skupini. U današnje vrijeme odgojitelji bi se trebali pridržavati suvremenog 
pristupa u odgojno-obrazovnom radu. Kod poticanja kreativnosti svi imamo veliku 
važnost i vrlo je važno da smo toga svjesni. Samim razgovorom kreativnog 
odgojitelja s djetetom i način na koji oblikujemo njihovo prostorno-materijalno 
okruženje te ovisno o tome kakav materijal im nudimo.  
Svrha ovoga rada je da pozitivno utječemo na djetetovu kreativnost i 
pozitivno djelovanje na dijete. Dijete u vrtiću treba biti slobodnog uma i igre. 
Odgojitelj mora paziti da sve to bude prikladno i korisno za dijete i njegov razvoj. 
 
Ključne riječi: kreativnost, kreativno dijete, kreativni odgojitelj, kreativni proces, 
različite odgojne skupine 
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SUMMARY 
 
Creativity as a concept has numerous explanations and meanings. Various 
authors express their own point of view and explain the notion of creativity 
differently. The exact definition of creativity depends on how people experience 
creativity and what are the theoretical hypotheses. Encouraging creativity is 
important for a child and their development. Educators should encourage a creative 
child and not interfere and impose, because only in that way could such a child 
develop their creativity. 
This paper distinguishes between contemporary and traditional educators, 
creativity and the encouragement of creativity in the nursery, younger, adolescent 
and older educational groups. Nowadays, educators should adhere to the 
contemporary approach in educational work. We all pose great importance in 
fostering creativity and it is very important that we are aware of it. The very 
conversation of the creative educator with the child and the way we shape their 
spatial and material environment depending on what kind of material we offer. 
The purpose of this paper is to positively influence the child's creativity and 
in that way a positive influence on the child. Children in kindergartens should be 
open-minded and play. The educator must make sure that this is appropriate and 
useful for the child and their development. 
Key words: creativity, creative child, creative educator, creative process, different 
educational groups 
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1. UVOD 
 
Tema ovog rada je poticanje kreativnosti kod djece rane i predškolske dobi u 
različitim odgojnim skupinama. Ponudom raznih igara i bogato strukturiranim 
prostorno – materijalnim okruženjem odgojitelji potiču razvoj kreativnost kod djece 
rane i predškolske dobi. Ovim radom istražujemo potiče li se kreativnost 
ravnomjerno u svim odgojnim skupinama, u kojim odgojnim skupinama se 
kreativnost najviše potiče i ovisi li poticanje kreativnosti u skupinama o 
kompetencijama odgojitelja. Bitno je da odgojitelj pritom nađe ravnotežu u igrama 
kako bi svako dijete imalo priliku za razvoj svojih sposobnosti. 
U prvom dijelu ovoga rada objašnjen je termin kreativnosti i kreativnog pristupa 
odgoju. Što za djecu rane i predškolske dobi znači kreativnost te ulazi li dijete s 
godinama u fazu šabloniziranja? 
U drugom dijelu ovoga rada objašnjeno je dijete i kreativnost, djetetov likovni 
izričaj te kako se kreativnost potiče u jasličkoj, mlađoj, srednjoj i starijoj odgojnoj 
skupini.  
Za kreativno dijete autorica Danica Nola ističe da je dijete 'ptica u letu koju je 
teško uhvatiti, a kad je uhvatiš, i nije više ptica, jer je zaustavljen njezin let' (Nola, 
1987). 
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2. KREATIVNOST 
 
Današnja literatura nudi velik broj različitih definicija kreativnosti, a sam pristup 
kreativnosti često se mijenjao kroz povijest. U 19. stoljeću genijima su nazivali 
kreativne pojedince, 'a samu kreativnost se smatralo osobinom karakterističnom 
samo za izabrane pojedince' (Kunac, 2015). U istom stoljeću po prvi puta 
upotrebljava se termin 'kreativnost', a razlog tome jest povezivanje umjetnosti i 
znanosti. U suvremenom svijetu kreativnost ima dodirne točke u svim sferama 
života, no ona neće doći do izražaja u netoleratnom društvu. Autorica Degmečić 
(2017) u svojoj knjizi „Kreativni um“ ističe da Guilfordovim predavanjem pod 
nazivom 'Creativity' 1950. godine započinju moderna istraživanja o kreativnosti.  
 
2.1. Definicije kreativnosti  
 
O kreativnosti pišu mnogi autori, a u ovom radu navest ćemo definicije Slunjski 
(2013), Srića (2017), Petrović (2010), Kunac (2015), Beck-Dvoržak (1987), Nola 
(1987) i Pandža (2015/2016). 
Autorica Slunjski u svojoj knjizi iz 2013. g. kreativnost definira kao stvaranje 
nečeg novoga tj. kombinaciju motivacije, otvorenosti, znatiželje i autonomije. Ista 
autorica povezuje kreativnost s umjetnošću i književnošću, ali njenu važnost 
naglašava i u drugim područjima kao što su ekonomija, građevinarstvo, arhitektura i 
dizajn. Zaključuje kako 'bez kreativnosti, znanost i obrazovanje nije moguće ni 
zamisliti'. 
2017. g. autor Velimir Srića kreativnost definira kao sposobnost otkrivanja ili 
pronalaženja novih ideja. Navodi kako kreativnost ima veze s intuicijom, 
inspiracijom i vizijom. Kreativci djeluju putem otvorenog i zatvorenog načina. 
Otvoreni način opisuje opuštenim, istraživačkim, demokratskim, zaigranim i sklonim 
humoru. Zatvoreni način usko je usmjeren na problem te je efikasan u individualnim 
zadacima. 
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Da kreativnost podrazumijeva pronalaženje nekog novog, originalnog 
rješenja i neobičnog odgovora ističe autorica Petrović. Kreativnost definira 
mentalnim procesom u kojem 'osoba stvara nove ideje ili rezultate' (Petrović, 2010).  
Autorica Kunac pojam kreativnosti povezuje s pojmom inovacije, a glavna 
poveznica kreativnosti i inovacije jest znanje. Nadalje u članku zaključuje da ne 
proizvodi svaka kreativnost inovaciju jer je 'kreativnost preduvjet inventivnosti, a 
inovacije su rezultat primijenjene kreativnosti' (Kunac, 2015).  
Pojam kreativnosti autorica Beck-Dvoržak definira prema Winnicottu 'kao 
način pristupa neke osobe vanjskoj stvarnosti i kao kreativnu percepciju vanjskog 
svijeta koja pojedincu daje osjećaj da je vrijedno živjeti' (Beck-Dvoržak 1987). Ističe 
kako društvo prihvaća da je kreativan život odraz psihičkog zdravlja, a nekreativan 
život odraz bolesti. Takav pristup ne posjeduje objektivnost jer ističe jednu ili drugu 
krajnost. 
Razvoj kreativnog potencijala djeteta prema profesorici Slunjski predstavlja 
'temelj kreativnog razmišljanja i življenja uopće' (Slunjski, 2018). 'Razumijevanje 
kreativnosti kao polazišta oblikovanja odgojno-obrazovnog procesa vrtića' temelji se 
u osmišljavanju prostorno-materijalnog okruženja koje prema odgojiteljici Vinković 
Lawanya treba biti 'stimulativno, raznoliko, dobro strukturirano i u funkciji odabira 
različitih materijala i aktivnosti' (Slunjski, 2016). Ista ističe da se bit kreativnosti 
oslanja na raznim prirodnim materijalima kao što su drvo, kamenčići, lišće, češeri i 
sl. Upotreba pedagoškog neoblikovanog materijala potiče kod djece raznovrsne 
doživljaje i iskustva, a uradci djece 'lišeni su svakog shematiziranja i bespotrebnog 
ponavljanja' (Vinković Lawanya prema Slunjski, 2016).   
Kreativnost autorica Nola definira terminima nepoznatog, nepredvidivog te 
novog, a 'ona postaje i motivacija za realizaciju nečega što do tada nije postojalo, bar 
ne u tom obliku, intenzitetu i odnosima' (Nola, 1987). Stvaralaštvo za autoricu jest 
bit života, a prisutno je u svim ključnim segmentima ljudskog življenja. 
Društvo u kojem živimo sklono je brzom načinu života i brojnim promjenama. 
Zbog napretka tehnologije, znanja su nam svakim danom sve dostupnija, a za 
napredovanje u svijetu rada nužno je posjedovati i razvijati kreativnost. Ne postoji 
jedinstvena definicija kreativnosti jer 'različiti pristupi u psihologiji različito 
objašnjavaju kreativnost' (Pandža, 2015/2016). 
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2.2. Kriteriji za prepoznavanje kreativnosti 
 
Osjetljivošću za probleme uočavamo osobine i drugačije crte koje se u 
pozitivnom i negativnom smislu odvajaju od ostalih. Receptivnost objašnjavamo kao 
ideje koje dolaze izvana te prihvaćajući ih pronalazimo željeni odgovor. Kod 
pokretljivosti nam je bitna prilagodba te izmijenjeni načini razmišljanja. Originalnost 
je najbitnija osobina jer nalazi osobne odgovore. Preoblikovanjem postižemo da za 
viđene materijale pronađemo novu upotrebu. Sposobnost analize i apstrakcije je 
vidljivost finih i gotovo nevidljivih detalja. Sintezom spajamo dijelove i dobivamo 
nove cjeline. Pomoću koherentne organizacije osoba dovodi svoje misli u sklad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Osam kriterija po kojima se prepoznaje kreativnost, Rudi Supek 
prema Guilford i Lowenfeld (1958). 
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3. ULOGA ODGOJITELJA U PROCESU POTICANJA 
KREATIVNOSTI  
 
Kompetentan odgojitelj djeci omogućuje paralelno usvajanje različitih vještina, a 
ne samo jedne vještine. U tradicionalnom pristupu, aktivnosti koje su koncentrirane 
na određeni cilj nadmoćnije su u odnosu na aktivnosti u kojima dijete iskazuje svoju 
kreativnost i pronalazi smisao. Suvremeni odgojitelj pri osmišljavanju aktivnosti 
vodit će računa da proces te aktivnosti ima ključni smisao za dijete, stavljajući svoje 
interese u drugi plan. Pretjerano uplitanje odgojitelja u dječje aktivnosti 'može imati 
više štete nego koristi' (Slunjski i Lančić, 2018).  
 
Za vrijeme aktivnosti odgojitelj treba imati nenametljiv i fleksibilan pristup te 
pomno promatrati dječje reakcije i mogućnosti. Njegova podrška djetetu treba biti 
odmjerena i diskretna. 'U procesu djetetova učenja odrasla osoba ima brojne uloge, 
među kojima je najvažnija ona koja će mu pomoći da zavoli samo učenje' (Slunjski i 
Lančić, 2018, str.33).  
 
Često u igri postoji više točnih odgovora i rješenja, a odgojitelji često inzistiraju 
na suhoparnom rješavanju zadataka smatrajući takav pristup ispravnim. 'Djeca će 
odgovore lakše pronaći u društvu odraslih koji razmišljaju izvan okvira' (Slunjski i 
Lančić, 2018, str.10). 
 
Odgojitelj kod djece treba poticati 'glad za znanjem' (Slunjski i Lančić, 2018) te 
stvarati prilike za razvoj novih znanja pazeći da pritom vlastitim postupcima 
negativno ne utječe na stvaranje istih. Zaključujemo kako proces aktivnosti ne ovisi 
isključivo o dječjim mogućnostima već na njih izravno utječu kompetencije koje 
posjeduju odgojitelji. Aktivnosti kreativne djece i kreativnih odgojitelja mogu dostići 
nepredvidive ishode.  
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3.1. Tradicionalni pristup odgojitelja 
Odgojno-obrazovna praksa brojnih odgojitelja u Republici Hrvatskoj još 
uvijek je usmjerena ka tradicionalnom pristupu. Nedostatne kompetencije odgojitelja 
i ne ulaganje u cjeloživotno obrazovanje najčešće dovode do upotrebe 
tradicionalizma u praksi praktičara. Pojedini praktičari vlastitim ulaganjem i 
angažmanom uspijevaju napraviti odmak od tradicionalne prakse te se približiti 
suvremenom pristupu.  
Tradicionalni odgojitelji često ne uspijevaju potaknuti kreativni izričaj kod 
djece rane i predškolske dobi jer većinu aktivnosti predviđaju, planiraju te istima 
upravljaju. Sadržaje koje nude djeci izravnim poučavanjem metodičkih područja 
djecu primoraju na memoriranje i reproduciranje. U zajedničkim aktivnostima djece i 
odgojitelja, kreativnost često pada u drugi plan jer se više zastupaju 
jednodimenzionalna mišljenja djece. Suvremenim pristupom naglašavamo važnost 
osobnih preferencija i potreba djece dok se tradicionalni i unificirani pristup oslanja 
najčešće na kronološku dob djece. Zaključujemo da je uloga odgojitelja u poticanju 
kreativnosti kod djece rane i predškolske dobi ključna jer se ona 'očituje u 
promišljanju, pribavljanju i oblikovanju okruženja' te 'pozornom praćenju i 
osiguranju nenametljive podrške' (Slunjski,2016). 
                       
Slika 2. prikaz tradicionalnog sustava obrazovanja 
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Totalitarna društva karakteriziraju red, disciplina, kontrola i kult vođe, a sve 
to prema Bognar i Matijević prenosi se i u odgojno-obrazovne ustanove. 'Djeca 
poredana u potiljak, djeca od kojih se traži bespogovorna poslušnost, reprodukcija 
onoga što je rekao učitelj ili što piše u udžbenicima, učitelji  koji poslušno izvršavaju 
program koji im je netko osmislio…' (Slunjski prema Bognar i Matijević, 2006). 
Tradicionalne značajke po kojima se razlikuje pristup učenju u tradicionalnoj 
odgojno-obrazovnoj ustanovi u odnosu na suvremenu koncepciju ustanove su: 
prenošenje znanja kroz proces izravnog poučavanja, pasiviziranje učenika, 
dominacija učitelja i unificiranje obrazovnog procesa.  
 
3.2. Suvremeni pristup odgojitelja 
 
U demokratskim društvima odgojno-obrazovni program se shvaća kao opća 
orijentacija. 'Slobodnije strukturirani odgojno-obrazovni proces omogućuje u većoj 
mjeri da dođu do izražaja prijedlozi, inicijative i sugestije učenika kako bi došla do 
izražaja kreativnost učitelja, ali i želje i potrebe roditelja' (Bognar i Matijević prema 
Slunjski, 2006). 
Osnovno obrazovanje nužno je nadograđivati sustavno i cjelovito jer su 
promjene u svijetu česte i dinamične. Strozzi naglašava kako je odgojno-obrazovna 
ustanova sastavljena od brojnih 'individua, prostora, različitih ritmova, želja, 
očekivanja i emocija' (Slunjski,2006).  
Suvremeni odgojitelj prati interes djece, osigurava im podršku, promatra ih i 
proučava njihove interakcije te dokumentira odgojno-obrazovni proces. Sadržaj 
dokumentacije obuhvaća materijal prikupljan za vrijeme aktivnosti djece (opis i tijek 
aktivnosti, audio i video zapise, dječje izjave…) dok se proces dokumentacije temelji 
na zajedničkoj refleksiji odgojitelja, djece i roditelja. 'Dokumentacija je važna alatka 
profesionalnog razvoja učitelja jer mu omogućuje i osvješćivanje vlastite uloge u 
razvoju, odgoju i učenju djeteta' te ona 'produbljuje svijest odgajatelja o razvoju 
svakoga djeteta' (Slunjski, 2006). 
Suvremeni pristup odgojitelja jest 'rasterećen bez unaprijed definiranih 
očekivanja od djece, usmjeren poticanju njihove mašte, inventivnosti, originalnosti, 
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inicijative i stvaralaštva' (Vinković Lawanya prema Slunjski, 2016). Nadopunjavanje 
i promjene prostorno-materijalnog okruženja prema odgojiteljici Vukašinović 'mogu 
rezultirati vrlo poticajnim i atraktivnim okruženjem za odgoj i učenje djece, u kojem 
je realno očekivati posve drugu vrstu aktivnosti djece u odnosu na okruženje koje je 
sterilno, siromašno i nepoticajno (Slunjski, 2016). Kvalitetnije okruženje rezultirati 
će kvalitetnijim aktivnostima 'što odgojitelju otvara prostor za promatranje djece 
očima kojima ih ranije nije gledao i percepciju djece kao mnogo kompetentnijih 
osoba'    (Slunjski, 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3 .'Prostorno–materijalno okruženje jasličke odgojne skupine' 
  
Autorica Stokes Szanton ističe važnost kako odgojitelji prostorno-materijalno 
okruženje pretvaraju u vrstu laboratorija potičući dijete na istraživanje, kreativnost, 
otkrivanje noviteta i rješavanje problema. Prenoseći vlastiti entuzijazam proces 
učenja čine ohrabrujućim i stimulativnijim.  
 
Kreativnog pojedinca možemo prepoznati po okruženju ovisno o njegovoj 
fizičkoj ili socijalnoj okolini te  kreativni pojedinac na taj način  može doći do 
izražaja. Povjerenje, otvorenost i sloboda sastavni su dio kreativnog okruženja i 
pomažu kreativnom pojedincu oko izražavanja ma gdje god da se on nalazi. 
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Odgojitelji i drugi stručni djelatnici trebali bi svakodnevno ulagati u 'akcijsko 
istraživanje namijenjeno razvoju i osiguranju kvalitete prakse' (Beneta prema 
Slunjski, 2016). Takva se kvaliteta može vidjeti kada se zajednički planira te dolazi 
do zajedničkih dogovora i rješenja. Oblikovanje prostorno-materijalnog okruženja 
ovisi o odgojiteljima u tom procesu. Na takav način razvija se kvaliteta te djeci 
ukazujemo na brojne aktivnosti i potičemo razvoj njihovih kompetencije. Beneta 
dolazi do zaključka da je prostor 'lišen zastarjelih parcelizacija bilo koje vrste-
prostorne, organizacijske i metodičke' (Beneta prema Slunjski, 2016). 
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4. DIJETE I KREATIVNOST 
    
Kulturolog i teoretičar Jacob Bronowski (1987) u svom djelu 'Uspon čovjeka' 
govori kako je uspon mladih, maštovitih i kreativnih mnogo puta u toku razvoja 
ljudskog društva bio zaustavljen pogrešnim postupkom. Iznosi kako su mnoge 
civilizacije propale zbog ograničavanja mašte mladih, sputavanja njihove kreativne 
moći i potrebe da žive na svoj način. Mladi su trebali biti pušteni da unose nove 
sadržaje, modele ponašanja te potvrđuju rast i svoj udio u društvu. Učeni su da rade 
isto što i roditelji, upućivani su na iste modele ponašanja i komuniciranja (Nola, 
1987). 
 
Da bi djeca razvila svoju kreativnost, samostalnost, odgovornost i drugo bitna 
je odgojiteljeva usmjerenost na procese u odgojno-obrazovnoj skupini i neosvrtanje 
na završne rezultate evaluacije. Odgojitelji nabavljaju zanimljive materijale koji 
sadrže veliki potencijal učenja te iste nude putem raznih centara aktivnosti, a djeca u 
suradnji s drugom djecom i odgojiteljima mogu potaknuti novu aktivnost. U slučaju 
da odgojitelj ne shvati djetetovu aktivnost mogao bi ju prekinuti i uskratiti njegovu 
samostalnost i zajedničko rješavanje problema. Iz svega dolazimo do zaključka 'da bi 
dijete bilo u središtu odgojno-obrazovnog procesa, potreban je odgajatelj koji mu to 
mjesto želi i zna osigurati' (Kelnerić, 2016). 
  
 
4.1.Kreativni odgoj i proces 
 
U ovom djelu reći ću nešto o kreativnom odgoju i procesu. 
Teoretičar Ben Morris (1987) pokušavajući definirati kreativni odgoj ističe 
kako se isti odnosi  na radosno otkrivanje svijeta od strane djece, otkrivanje ljudskih 
moći, snage konstrukcije i ekspresije, imaginacije i intelekta. To se događa samo 
onda kada ti procesi nisu pod prinudom neurotičnih pritisaka odraslih i njihove težnje 
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za preuranjenim rezultatima definiranima unaprijed. Središnji je pojam da će djeca u 
određenim uvjetima odnosa s odraslima to jest međusobno, kao i uz primjer 
ohrabrenja, sama za sebe stvoriti bit civilizacije i u tome procesu rada rekreirati i 
revitalizirati civilizaciju koju nasljeđuju! (Nola, 1987). 
Filozofi su razvili dvije teorije o kreativnom procesu. Idealisti govore kako je 
kreativni proces gotov onda kada dobijemo kreativnu ideju te nam nije bitno hoće li 
se to ostvariti ili neće, jer kreativni proces je dovršen kada se ideja formira u našoj 
glavi. Teoretičari aktivnosti kreativni rad smatraju osnovom kreativnog procesa, a 
ideje se procesuiraju dok se manipulira materijalima. Takve ideje su spontane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4. Integrirana verzija različitih modela opisuje osam stupnjeva 
kreativnog      procesa (Degmečić, 2017.) 
 
Kako otkriti i oblikovati problem da bi se jednostavnije došlo do kreativnog 
rješenja? Kreativnost se temelji na znanju i praksi. Ona dolazi iz svijesti za 
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neočekivanim i nepovezanim informacijama. Kada dođe do znanja i nepovezane 
informacije um će ih povezati na svoj način. Ishod problema može rezultirati 
određenim rješenjima. Kreativne ideje su rješenja postojećih koncepata. Kreativac bi 
trebao biti sposoban odabrati ideje bitne za daljnji rad na njima. Kreativnost ne 
podrazumijeva samo ideju, one se pojave i razviju pri susretu s vanjskim svijetom.  
Čudina-Obradović (1990) navodi da je kreativni proces emocionalni sklop i 
estetski stav za poboljšavanje i olakšavanje pomoću afektivnih programa. Uključuju 
se emocije na tri načina: razvijanje i analiziranje osjećaja prema sebi, osjećaja prema 
pojedincu i osjećaja tretiranja kao sadržaj učenja.  
 
4.2. Dijete i likovno izražavanje  
 
Autorica Bubnić primjećuje kod djece da je u slobodnom likovnom 
izražavanju nužno poraditi s djecom na samopouzdanju i razvoju slike o sebi jer 
'detalji na crtežima su skromniji, kao i detalji u opisima likova ili događaja' (Bubnić, 
2015). Nadalje, ista uočava kako na dječju kreativnost i vrijeme trajanja aktivnosti 
utječu ponašanja i reakcije odgojitelja.  
Dijete svoje osjećaje ne iskazuju samo riječima, nego i crtanjem to jest 
slikanjem. Odgojitelj koji provodi vrijeme s djetetom može primijetiti njegov 'jezik 
umjetnosti'. Dijete koristi 'jezik umjetnosti' i dok stvara skulpture koje su kreativne i 
zanimljive. Odrastanjem dijete može izgubiti taj podražaj ili ga zadržati, o tome u 
velikoj količini odgovornost snose odgojitelji i roditelji.  
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Slika 5. Likovna aktivnost, tehnika-slikarska, sredstvo-tempere. 
Likovni jezik dijete ima u sebi od rođenja, ono to nije naučilo tokom života 
već prirodnim putem razvija svoj potencijal. Znanje, doživljaji i iskustvo u likovnom 
jeziku dijete potiču na kreativno izražavanje. Raznolikost ponuđenog materijala u 
prostorno-materijalnom okruženju dijete poziva na istraživanje i proučavanje 
materijala i tehnika. Odgojiteljica Šipek ističe kako ima više načina da kod djeteta 
dođe do interesa za likovnim izražavanjem: 'usmjeravanjem pažnje, aktiviranjem 
sjećanja, maštanjem, zamišljanjem i igrom likovnim materijalima' ( Šipek, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6. Slikarska aktivnost 
 
Da bismo shvatili što nam dijete želi iskazati likovnim radom, bitna je 
komunikacija. Odgojitelj pažljivim promatranjem može uvidjeti likovni izričaj. 
Otkrivanjem razvoja likovnog jezika djetetov likovni rad trebamo poticati i 
promatrati. U početku likovnog izražavanja dijete se koristi simbolima –crtama i 
krugovima. Dijete nam kroz likovni rad šalje poruku da je otkrilo nešto novo o 
životu. 
Kada dijete dobije zadani model, ono ga samo kopira na papir jer nema 
mogućnost izraziti što osjeća. U dječjim radovima se mogu vidjeti pozitivni i 
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negativni osjećaji koje je dijete htjelo izraziti te svjesno i nesvjesno značenje. 
Likovnim izražavanjem dijete nam pokušava predočiti sve što ne može riječima 
izgovoriti. Autorice Bilić, Balić Šimrak i Kiseljak dolaze do zaključka kako 
'iskazivanje emocija kroz likovni proces može utjecati na razvoj inteligencije' (Bilić, 
Balić Šimrak, Kiseljak, 2012). 
5. POTICANJE KREATIVNOSTI U JASLIČKOJ ODGOJNOJ 
SKUPINI 
 
 
Autorica Slunjski (2018) ističe kako je u ranoj dobi učenje kvalitetnije kada je 
konkretno tj. kada uključuje upotrebu ruku. Zaključuje da je konkretno učenje važan 
preduvjet onog apstraktnog, a za znanje je nužno razumijevanje i praktično iskustvo.  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7. 'Ruke u pokretu' 
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Suvremeni način života i suvremeno okruženje potiču nas da 'počnemo u 
djeci njegovati želju za učenjem koja će trajati cijeloga života' (Stokes Szanton, 
2000). 
Odgojno-obrazovni rad s djecom jasličke dobi često biva zahtjevnijim od rada 
s djecom predškolske dobi. Odgojiteljica Jugović u svom radu  navodi da razlog 
tome 'djelomično proizlazi iz djetetovih razvojnih mogućnosti' te da je 'kvaliteta rada 
s djecom najmlađe dobi mnogim vrtićima najslabija karika' jer odgojitelji često 
podcjenjuju realne mogućnosti djece te dobi. (Slunjski, 2016) 
Kako bi dijete pozitivno razmišljalo i pokazalo veliku zainteresiranost za 
kreativnost potrebno je osigurati kreativnu okolinu da bi dijete samo moglo otkriti 
svijet oko sebe i prikazati ga na svoj način. Okolina i dijete su u stalnom 
međudjelovanju. Sve ono što nas okružuje utječe na naše razmišljanje i ponašanje. 
Prostor i okolina koju osmisli odgojitelj potiču dijete na kreativnu i istraživačku igru. 
 
Dijete jasličke dobi stalno uči te od malih nogu pokušava otkriti i saznati je li 
svijet oko njega pažljiv i brižan ili opasno i dosadno mjesto. Kako bi dijete razvilo 
svoju sposobnost za učenjem trebalo bi biti spremno za učenje, svojom voljom 
odabrati aktivnost kojom se želi baviti i biti zainteresirano za aktivnost kojom se 
bavi. Ako dijete nije zainteresirano za određenu aktivnost ne smijemo ga na nju 
prisiljavati. 
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6. POTICANJE KREATIVNOSTI U MLAĐOJ ODGOJNOJ 
SKUPINI 
 
Djetetu je određeno da otkriva, istražuje i simbolizira, počinje razumijevati da se 
kroz istraživanje uči. Zadaje si lagane i teške prepreke, smanjenjem ili povećanjem 
razine do koje želi doći. Djetetu je potrebno da istražuje sve oko sebe i uz pomoć 
toga iskazuje svoju kreativnu stranu. S istraživanjem dijete počinje od prvih dana 
svoga postojanja, a kako raste, rastu i njegova istraživačka iskustva. Dječja iskustva s 
godinama bivaju sve šira i složenija. Bez obzira na dob djeteta, autorica Došen-
Dobud naglašava da u 'dječjem okruženju uvijek ima dosta nepoznatoga ili 
nedovoljno poznatoga', a upravo to privlači djetetovu pozornost. (Došen-Dobud, 
2005). 
U ovoj dobi interes djeteta za istraživanjem, otkrivanjem i interakcijom jest vrlo 
snažan. Rano učenje tvori temelj za kasnije učenje, a autorica Došen-Dobud uočava 
vezu između ranog iskustva i sposobnosti rješavanja problema u starijoj dobi. 
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Slika 8. Istraživačka aktivnost pedagoški neoblikovanim materijalima 
 
U mlađoj dobi poželjne su situacije koje pridonose razvoju mašte, a 'mašta se 
i stvara i razvija u djelovanju i na temelju iskustva djelovanja' (Došen-Dobud, 2005). 
'Visoko kreativna djeca pokazuju veću ustrajnost u nekoj djelatnosti i rješavanju 
problema od vršnjaka s manje izraženom kreativnošću' , a autorica Došen-Dobud 
(2005) to  primjećuje u aktivnostima s materijalima koji se mogu strukturirati na 
različite načine i kombinirati s različitim predmetima. Bitno je da dijete u mlađoj 
odgojnoj skupini samostalno pronalazi aktivnosti prema svojim mogućnostima i 
interesima. Odgojitelj potiče dijete na ponavljanje radnji u kojima je ono bilo 
uspješno, ali i neuspješno kako bi dobilo potvrdu i svladalo problemsku situaciju. 
Takvim pristupom od rane dobi dijete počinje razvijati individualnost brojnim 
pokušajima, ponavljanjima i inicijativama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9. Manipuliranje piljevinom i zemljom 
 
Za odgojitelje je bitno da pokreću djetetov potencijal kako ne bi došlo do preranog 
šabloniziranja to jest 'gubljenja bogatstva koja čovjek posjeduje samo u svom 
djetinjstvu', a najdragocjenija jest dječja spontanost i kreativnost. (Dođen-Dobud 
prema Supek, 2005). 
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7. POTICANJE KREATIVNOSTI U SREDNJOJ ODGOJNOJ 
SKUPINI 
 
 
Zdrav temelj za učenje djeca stvaraju u ranoj dobi, a taj temelj prema 
profesorici Slunjski treba biti 'satkan od interesa, znatiželje i pozitivnih emocija' 
(Slunjski, 2018). 
 
Materijal, prostor i vrijeme dijete potiču na kreativnost i pružaju mu 
zadovoljstvo za njegove potrebe. Odgojitelj bi trebao poticati misli, osjećaje i 
slobodno izražavanje bez straha od pogreške. Ako se kod djeteta kreativnost razvija u 
situacijama dijete može naići na probleme i krenuti krivim putem, ali pogreška ne bi 
smjela zaustaviti djetetovo razmišljanje na tom putu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10. Istraživačka aktivnost magnetima 
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'Ako naučimo dijete u igri vidjeti na pravi način, uočavati pojedinosti, diviti 
se originalnim ostvarenjima, radovati se i oduševljavati zajedno s djecom, iskazivati 
suosjećanje kad je to situacijski prihvatljivo, možemo reći da smo stekli neke 
pretpostavke za uključivanje u interakciju s djecom' (Došen-Dobud, 2005, str.5). 
Odgojitelj se na sve načine uključuje u djetetovu aktivnost te donosi različite 
materijale, poticaje na razne načine, partnerstvo u aktivnosti ili u igri i navodi na 
probleme te se tada dijete približava rješenju ili riješi problem. Dok se problem 
pokušava riješiti odgojitelj može otežati ili olakšati neku problemsku situaciju. Ako 
dijete ne uspije riješiti problem ne smijemo mu stvarati pritisak i činiti ga nesretnim, 
nastojat ćemo pomoći da mu se vrati samopouzdanje. Djetetovo samopouzdanje 
može narasti ako ima partnerski odnos sa odgojiteljicom. 
Istraživanje kreativnosti kod djece nije moguće strogo odrediti i kontrolirati 
nego istraživanja trebaju biti praktična. Dijete u srednjoj odgojnoj skupini bira 
pojmove svijeta koja ga zanimaju i njima se bavi. Kritiziranjem i iskazivanjem 
svojeg mišljenja, odgojitelj šteti djetetu. Odgojitelj bi trebao dijete poticati i 
komunicirati s djetetom na jeziku koji je njemu razumljiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11. Istraživačka aktivnost rasipnim materijalima 
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8. POTICANJE KREATIVNOSTI U STARIJOJ ODGOJNOJ 
SKUPINI 
 
Odgoj i obrazovanje djeteta rane i predškolske dobi ne započinje godinu dana 
prije samog polaska u školu. Priprema za školu tj. život počinje od samog rođenja 
djeteta te ne završava upisom u prvi razred. Autorica Slunjski navodi kako ranu i 
predškolsku dob 'ne treba stavljati u funkciju pripreme za školsku dob' (Slunjski, 
2018), a iz istog razloga bismo poučavanje trebali usmjeriti prirodnom učenju 
djeteta.  
Kreativnost se s godinama razvoja djeteta može smanjiti pa tako autorica 
Slunjski iznosi stav kako 'ponekad više godina starosti može značiti manje 
kreativnosti za pronalaženje novih, originalnih rješenja.' (Slunjski, 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12. Igra građenja i konstruiranja pedagoški neoblikovanim 
materijalom 
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Godinu dana prije polaska u školu dijete pokazuje interes za znatiželjom, 
kritičkim razmišljanjem i pronalazi rješenje za problem koji ga zanima. Pomoću toga 
djetetu pružamo pozitivan odnos prema učenju te da sebe doživi kao kvalitetnog 
učenika. Prilikom bogate ponude aktivnosti djetetu dajemo šansu da stvori pravilnu 
podlogu za razumijevanje tijekom svog školovanja. Odgojitelj u svemu tome ima 
bitnu ulogu jer djetetu pomaže da razvija svoje kvalitete i mogućnosti.  
Djeca predškolske dobi znaju kontrolirati svoje potrebe, izražavati se, kretati 
se u prostoru, prepoznati pozitivno od negativnog ponašanja, zaključivati na temelju 
poznatih elemenata, shvatiti nečije postupke i uzroke, motiviranost za različite stvari 
i shvaćanje pojmova vremena za budućnost i prošlost. Uz sve to bitno je da dijete 
ima razvijenu sliku o sebi i svojim mogućnostima, potrebu da bude bolji od svojih 
vršnjaka i skuplja različite stvari.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Slika 13. Igra za poticanje razvoja fine motorike 
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9. ZAKLJUČAK 
 
 
Iz navedenog možemo zaključiti da osim djece kreativni trebaju biti odgojitelji i 
roditelji. Djeci treba nuditi što bogatiji sadržaj da bi ona mogla iskazati svoju 
kreativnost te im mi moramo pomoći da nađu pravi put. Moramo pustiti djecu da se 
slobodno bave onime što ih zanima  jer djeca sama najbolje znaju što ih zanima i 
kako će doći do rješenja. Odgojitelji bi trebali biti suvremeni i pustiti dječju maštu na 
volju, a ne ih šablonizirati. Smatram da odgojitelji koji se bave s djecom trebaju znati 
puno o kreativnosti kako bi djeci mogli pomoći u njihovoj igri i odrastanju. 
Odgojitelji se moraju puno više informirati i istraživati kako bi im s djecom bilo 
lakše u otkrivanju kreativnosti. Znanstveni doprinos ovoga rada leži u pružanju uvida 
u moguće aktivnosti uz pomoć kojih se na zanimljiv i djeci dostupan način mogu 
koristiti kreativne aktivnosti u grupama djece različitih godišta. Smatram se 
spremnom za nove izazove.  
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